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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERHITUNG MELALUI PERMAINAN 
KARTU ANGKA PADA ANAK KELOMPOK A DI TK 
  PELITA BANGSA PERENG PRAMBANAN KLATEN   
TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
Joko Suyono, A53B090003, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Surakarta, 2012,110 halaman 
 
 Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemamapuan berhitung anak  
dengan menggunakan permainan kartu angka. Jenis penelitian yang dipakai adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Prosedur penelitian ini  meliputi perencanan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini  melalui dua 
siklus, masing-masing siklus ada dua pertemuan 
 Penelitian  dilaksanakan pada anak Kelompok A TK Pelita Bangsa Pereng, 
Prambanan, Klaten. Subyek penelitin ini ada 18 anak, 9 laki-laki dan 9 perempuan. 
Data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Data 
kuantitatif dianalisa dengan statistik deskriptif sedangkan data kualitatif dengan 
naratif deskreptif. 
  Dalam penelitian ini menujukkan  hasil peningkatan kemampuan berhitung 
anak sebagai berikut: pra siklus 48,3%, Siklus I pertemuan satu  62,8%, Siklus I 
pertemuan dua 69,2%, Siklus II pertemuan satu 76% dan Siklus II pertemuan dua  
83,4%. Dari data hasil penelitian  tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
kartu angka dapat meningkatkan kemamampuan berhitung anak. 
  
Kata kunci: peningkatan kemampuan berhitung, kartu angka,  penelitian PTK 
 
 
 
 
 
